


























































レールが徹底的な書き込みを入れたもの。1998 年 6 月
17 日にパリのドゥルオー競売所で売り立てがあった。同
日のカタログを見ると、他の本には全て予想価格が記さ











N. アンセルへの献辞が記されたものが 2010 年に競売









































































































































































位認定退学。パリ第 12 大学（クレテイユ）文学博士。パリ第 4 大
学（ソルボンヌ）博士課程研究指導資格（Habilitation à diriger 
des recherches）。フランス 19 世紀文学を中心に、フランス美術
や日仏文学交流も研究。著書に、『言葉の錬金術　ヴィヨン、ラン
ボー、ネルヴァルと近代日本文学』（笠間書院 , 2012）、Rimbaud 
entre vers et prose  （Kimé, 2014）、 『フランス　魅せる美』（関
西学院大学出版会、2017）、Gérard de Nerval et la poésie en 
vers  （Champion, 2018）等がある。
ボ ドーレールの肖像画
